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O	 livro	 O	 cuidado	 nas	 profissões	 dedicadas	 ao	 bem-estar	 e	 ao	 desenvolvimento	
humano”	 reúne	 contributos	 de	 académicos	 e	 profissionais	 de	 várias	 áreas	
disciplinares	para	pensar	a	relação	do	cuidado	com	os	diversos	campos	de	ação	e	da	
vida	humana,	nomeadamente	o	cuidado	nas	profissões	dedicadas	ao	bem-estar	e	ao	
desenvolvimento	humano,	procurando	ultrapassar	os	 lugares	comuns	a	ele	 ligados,	
bem	como	alguns	estereótipos	mais	ou	menos	instalados	sobre	o	tema.		
O	livro	emerge	da	vivência	de	um	frutífero	encontro	que	se	deu	nos	dias	11	e	12	de	
novembro	 de	 2016	 na	Universidade	 de	 Évora	 no	 colóquio	 “Cuidado:	 pare,	 escute,	
olhe	 e	 intervenha”	 sobre	 o	 cuidado	 nas	 profissões	 dedicadas	 ao	 bem-estar	 e	 ao	
desenvolvimento	humano.	
Compõem	esta	publicação	dezasseis	textos	organizados	em	três	secções:	na	primeira	
-	O	Cuidado	em	diversas	áreas	de	conhecimento	-	 	 incluem-se	três	textos	de	fundo	
oriundos	 de	 três	 áreas	 do	 conhecimento	 em	 que	 o	 conceito	 de	 cuidado	 tem	 sido	
objeto	 de	 relevante	 atenção:	 “Prática	 e	 teoria	 do	 cuidado	 –	 polissemia	 de	 um	
conceito	 esquecido”	 pela	 Professora	 Irene	 Borges	 Duarte	 do	 Departamento	 de	
Filosofia	 da	 UE;	 “O	 ‘Cuidar’	 na	 relação	 com	 o	 não-humano:	 do	 Despotismo	 vs.	
Custódia	às	 lições	da	Ecologia”	pelo	Professor	 João	Bernardo	do	Departamento	de	
Paisagem,	Ambiente	e	Ordenamento	da	UE	e	“Vulnerabilidade	e	sustentabilidade	–	
uma	 equação	 difícil”	 pela	 Professora	 Manuela	 Silva	 do	 Instituto	 Superior	 de	
Economia	e	Gestão	em	que	equaciona	o	nosso	 lugar	e	o	nosso	agir	no	mundo	em	
que	vivemos,	perante	desafios	que	nos	enchem	de	perplexidade.		
Na	 segunda	 secção	 -	 O	 Cuidado	 na	 prática	 profissional	 –	 reúnem-se	 quatro	
testemunhos	de	profissionais	(uma	psicometrista	uma	psicóloga,	uma	educadora	de	
infância,	 e	 duas	 enfermeiras)	 que	 nos	 falam	 de	 como	 integram	 na	 sua	
profissionalidade	o	ato	de	cuidar	enquanto	matriz	 fundamental	da	sua	 intervenção	
em	prol	do	bem-estar	e		do	desenvolvimento	humano	nas	respetivas	profissões.		
Na	 terceira	 e	 última	 secção	 do	 livro	 -	 O	 Cuidado	 em	 diálogo	 –	 incluem-se	 textos	
produzidos	sobre	e	a	partir	das	vivências	no	colóquio	em	que	se	incluem		propostas	
de	 dinâmicas	 para	 pensar	 o	 cuidado	 nas	 profissões	 ligadas	 ao	 bem-estar	 e	 ao	
desenvolvimento	 humano	 e,	 ainda,	 	 quatro	 textos	 que	 espelham	 processos	 de	
reflexão	 sobre	 o	 conceito	 do	 cuidado	 vividos	 por	 autores,	 também	 eles	 de	 várias	
áreas	profissionais	e	do	conhecimento,	a	partir	da	experiência	vivida	no	colóquio.		
		
